









出报 速 度最 快 的 日报 、晚 报 , 也不 可 能 像网 络 那 样 立 即 把 新
闻发布出去 , 它需经一系列采稿、组稿、排版、印刷、分发等过
程 , 相当繁琐。于是 , 关键问题便落在报纸形式的好坏上。
报纸形式 , 也就是平常所说的版面版式。在编辑策划过




报纸 的 门面 , 就 像 一个 人 的 容貌 , 它 直 接决 定 了 受 众 对 这 份
报纸的第一印象 , 而第一印象又在受众选择报纸的过程中起
着关键的作用。有鉴于此 , 笔者选取了《都市快报》和《新民晚
报》作为研究样本 , 根据“构造周”的抽样方法 , 从 2006 年 10
月和 11 月份的报纸中各抽样出 7 份报纸构成一个“构造周”
进行研究。考虑到工作量以及可比性的问题 , 在这“构造周”
的 7 份样本中 , 将研究类目划分为三大块 , 分别是标题、图片
和广告( 详见量表) 。量表的相互同意度为 97.6% 。以期通过
对比研究得出有价值的结论。
一、样本选择
《都市快报》创刊于 1999 年 1 月 1 日 , 是 立足 杭 州 本地
的一份现代都市类报纸。《新民晚报》则创刊于 1929 年 9 月
9 日 , 是中国出版时间最长的晚报。选择它们作为研究对象理
由有三点 : 第一 , 都市报在江浙一带兴起较早 , 发展也较为迅
猛 , 研究这一地区的都市报对全国都市报的改革和发展有着
示 范 引导 性 的 作用 ; 第 二 ,《都市 快 报》本身 就 是 一张 异 型 的
报 纸 , 有 太多 值 得 研究 的 地 方 , 但 由 于 其本 地 化 倾向 十 分 严
重 , 所以到目前为止研究的人也比较少 ; 第三 ,《新民晚报》是
上海 地 区 首屈 一 指 的都 市 报 , 与《都 市 快 报》同 属 华 东地 区 ,
由于地理位置接近 , 两者在受众、基调等方面基本一致 , 具有
可比性。
由于 10 月 份有“黄 金 周”, 考 虑 到 都市 报 作 为最 贴 近 受
众生活的报纸 , 必然会在黄金周内策划一系列相关活动的报
道 , 存在一定的特殊性 , 不能代表这份报纸的一般情况。所以
我 们 的 样 本 选 择 范 围 就 缩 小 到 从 2006 年 10 月 13 日 到
2006 年 11 月 30 日这段时间内的报纸。
二、样本分析




多为粗黑体和报宋体 , 其中头条主标题行数 3 行及 3 行以上
次数高达 5 次 , 字数 9～21 个不等。相比而言 ,《新民晚报》的
标题 制 作就 比 较 中规 中 矩 , 其标 题 基 本都 是 粗 黑 体 , 且 全 部
为 2 行题( 引题 + 主标) , 标题字数严格控制在 15 个字以内 ,
题文关系全部为旗式题 , 且都是通栏大标题。
就标题内容而言 ,《都市快报》头版头条的新闻类型分别
为社会新闻 4 次、文娱新闻 2 次、政治新闻 1 次、科教文卫新
闻 1 次 , 社会新闻和文娱新闻明显占有相当大的比重。而《新
民晚报》则是社会新闻 3 次 , 经济新闻 2 次 , 科教文卫新闻 2
次 , 在三个方面基本持平。
( 二) 图片
在这一“构造周”中 ,《都市快报》共有图片 10 幅 , 其中面
积为 5×5cm 2 的有 2 幅 , 面积在 5×5～10×10 cm 2 的有 3












都是彩色的 , 种类以照片为主 , 占 7 幅 , 还有 2 幅电脑绘图、1
幅漫画。并且 , 在这些图片中有 6 幅是事件图片 , 即图片反映
的是 新 闻事 件 本 身 ; 有 3 幅 是 人物 图 片 , 即图 片 主 要说 明 的
是涉及此事件的主要新闻人物 ; 还有 1 幅既有人物又说明事
件的图片。此外 , 我们将整个版面分为 9 部分 , 即左上、左中、
左下、右 上、右 中 、右 下、中 上 、版 心、中 下 , 另 外 , 外 加 右 上版
眼和下版通栏 , 共 11 个位置选项 ,《都市快报》的图片居于左
上 1 次、右上 4 次、中上 3 次、版心 1 次、中下 1 次 , 基本上都
处于整版的最醒目的位置。
相比而言 ,《新 民 晚 报》共 有 图 片 8 幅 , 其 中 仅有 2 幅 图
片面积在 5×5～10×10 cm 2, 其余图片面积全部都在 10×
10 cm 2 以上。另外图片全部都是彩色照片 , 在这些照片中 , 仅
有 1 幅是人物图片 , 其余 7 幅全部为事件图片。图片居于右




条 , 涵 盖 了从 通 信 、医疗 、服 饰 、保健 到 家 居用 品 、商 场促 销 、
房地产等众多行业的广告。其中 , 一天中刊登广告总面积超
过 1/3 个版面的有 5 次之多 , 且多为下版通栏。几乎整版都
充斥着各种类型的广告 , 令人眼花缭乱。
相比之下 ,《新民晚报》 仅有 4 天在头版上刊登了广告 ,
而且总面积都在 1/3 个版面以下。虽然广告数量少了很多 ,
所 占版 面 也 小了 很 多 , 但后 者 的 广告 效 用 却 并 未 因 此 而 削
减。在所有头版刊登的广告中 , 几乎全部都在右上版眼处 , 只










强调主标题的重要 , 用报宋体来辅助主标题。同时 , 利用多行
标题和不同的标题字数来使整个版面富于变化 , 从而吸引读
者的眼球。
而《新民晚报》则是以不变应万变。粗黑体 , 2 行题 , 通栏





示 化 或 图 表 化 , 逐 渐 打 破 了 传 统 、单 一 、抽 象 的 文 字 叙 述 模





如果说读者是报纸的左腿 , 那么广告便是报纸的右腿 ,
如果一份报纸没有广告 , 那么它的生命力必不会持久。
然而《都 市快 报》让 广告 泛 滥 的做 法 实 在 有 失 报 纸 的 原
则。到目前为止 , 报纸的主要功能还是传递新闻信息 , 读者浏
览报纸也主要是为了获得新闻信息。如果一个版面的广告面
积大 于 新闻 信 息 的面 积 , 让 读者 产 生 反感 , 那 可 真 是 得 不 偿
失了。
相比之下 ,《新民晚报》的做法值得借鉴。它利用显眼位
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